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MORFOFONEMIK DATAM BAHASA INDONESIA
Oleh: Fimeir Liodi*
ABSTRACT
One oreo of study lndonesion longuoge is quite
interesting is lhe oreo of good shope or morphology.
This field is inleresling to study becouse lhe
development of new words thol oppeor in longuoge
usoge often closhed with the existing rules in this oreo
of good formolion. Therefore il is necessory to study ihe
scope of lhis procedure for the formotion of o
mismolch between the words used by longuoge users
with these rules does not couse the eror io the level of
meoning. Becouse, if something goes wrong until the
level of meoning, it will disrupt the communicolion lhotlook ploce. lf lhere is interference on ihe
communicolions octivilies gugurloh primory function of
longuoge os o meons of communicotion. Of course,
this should nol hoppen.
Key words: Assessment of lndonesion, morphologicol,
morphophonemic.
A. PENDAHULUAN
Soloh sotu ge.iolo dolom bidong toto bentukon koto
dolom bohoso lndonesio yong memiliki peluong permosolohon
don menorik untuk dikoji odoloh proses morfofonemik otou
morfofonemis. Permosolohon dolom morfonemik cukup voriotif,
pertemuon onloro morfem dosor dengon bedcogoi ofiks sering
menimbulkon voriosi-voriosi yong kodong membingungkon poro
* Penulis atlalah qlumni Progru Pascasorjana PBSID FKIP Uniyersitqs
Lambung Mangkurat Banjarmasin dan dosen pada STAN polangaka Raya Jurasan
Tarbtyah.
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pemokoi bohoso. Sering timbul pertonyoon dori pemokoi
bohoso, monokoh bentukon kolo yong sesuoi dengon koidoh
morfologi. Don, yong menorik odoloh munculnyo pendopot
yong berbedo dori ohli bohoso yong sotu dengon ohli bohoso
yong loin.
Morfofonemik odoloh cobong linguistik yong mempelojori
perubohon bunyi yong diokibotkon oleh odonyo pengelompok-
kon morfem. Nelson Froncis (1958) mengolokon bohwo
morfofonemik mempelojori voriosi-voriosi yong tompok podo
struklur fonemik olomorf-olomorf sebogoi okibot pengelompok-
kon menjodi koto (Sri Hosluli, 1993: 69). Penegertion loin
dilonlorkon oleh Somsuri (1982), bohwo morfofonemik merupo-
kon sludi tenlong perubohon-perubohon fonem yong di:
sebobkon hubungon duo morfemotou lebih serto pemberion
tondo-londonyo
Akhmodi (1990: 43) memberikon contoh untuk mem-
perjelos bidong goropon morfofonemik yokni dengon pertemuon
morfem ber dengon morfem ojor menghosilkon bentuk belojor.
Podo proses morfologis ini teriodi perubohon lrl meriodi /l/.
pertemuon morfem meN- dengon lihot menjodi melihot. Di sini
tompok bunyi /N/ hilong menjodi me-. Perubohon-perubohon
bunyi okibot pertemuon duo morfem otou lebih disebul
morfofonemis, sedongkon tondo huruf besor podo meN- yong
podo rolitos fonemis biso berupo beberopo mocom bunyi/fonem
disebut morfofonem don ilmu yong mempelojorinyo disebut
morfofonemik.
Proses morfofonemik odoloh proses berubohnyo suotu
fonem menjodi fonem loin sesuoi dengon tonem owol koto yong
benongkuton (Arifin, 2007: 8). lvlenurut Choer, Morfofonemik,
disebut jugo morfonemik, morfofonologi, otou morfonologi otou
peristiwo berubohnyo wujud mortemis dolom suotu proses
morfologis, boik ofiksosi, reduplikosi, moupun komposisi (Choer,
2ctr7 : 1941. Sedongkon Kridolokono menyebutkon Morfofonemik
odoloh subsistem yong menghubungkon morfologi don fonologi.
Di dolomnyo dipeloiori bogoimono morfem direolisosikon dolom
tingkot fonologi. (Kridoloksono, 2007:l 83)
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B. PERISTIWA MORFOTONEIAIK DATAM BAHASA INDONESIA
Proses morfofonemik odoloh peristiwo fonologis yong
ierjodi koreno periemuon morfem dengon morfem. proses
morfonemik dolom bohoso lndonesio honyo ieriodi dolom
pertemuon reolisosi morfem dosor (morfem) dengon reolisosi ofik
(morfem), boik prefiks, sufiks, inflks, moupun konfik (Kridoloksono,
2007:183).
Peristiwo morfonemik dolom bohoso lndonesio dopot kito
lihot misolnyo podo prefiks me- . Dolom proses ofiksosi, prefiks me-
tenebut okon beruboh menjodi mem-, meny-, meng-, menge-,
oiou telop me-, menurul oturon-oluron fonologis tertentu. lstiloh
"morfofonemis" menunjukkon koidoh yong menyesuoikon
bentuk-bentuk olomorf-olomorf yong bersongkuton secoro
fonemis.
Kridoloksono memerikon perubohon-perubohon fonem
yong teriodi okibot pertemuon morfem iiu dopol digolongkon
dolom sepuluh proses, yoilu:
I . pemunculon fonem
2. pengekolon fonem
3. pemunculon don pengekolon fonem
4. pergeseron fonem
5. perubohon don pergeseron fonem
6. pelesopon fonem
7. peluluhon fonem
8. penyisipon fonem secoro historis
9. pemunculon fonem berdosorkon polo bohoso osing
10. voriosi fonem bohoso sumber.
Sedongkon Abdul Choer membogi perubohon fonem
dolom proses morfofonemik ini dolom limo wulud, yoitu:
pemunculon fonem; pelesopon fonem; peluluhon fonem;
perubohon fonem; don pergeseron fonem.
Berbedo dengon keduo ohli bohoso sebelumnyo, Zoenol
Arifin don Junoiyoh memoporkon peristiwo morfofonemik dori
ofiks-ofiks don koto bentukon podo ofiksosi tersebut. Sehinggo
munculoh morfofonemik podo prefik meng-, per-, ber-, don ter-
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beserto morfofonemik yong terjodi okibot pertemuon ofiks-ofiks
tenebul dengon fonem tertentu podo dosomyo.
C. KAIDAH XIORTOFONEAAIK DAIA'II BAHASA INDONESIA
Beberopo ohli bohoso mengemukokon beberopo koidoh
morfofonemik. Horimurti Kridolokono membuot koidoh morfo-
fonemik sebogoi beriku'l:
l. Pemunculon Fonem
Proses morfofonemik yong poling bonyok te(odi ioloh
pemuncukln fonem. Fsterr+ yong muncul itu somo lipenyo
(homorgon) dengon fonem owol dolom morfem dosor.
Perubohon morfofonemik semocom itu menimbulkon olomorf-
olomorf dori morfem yorig bersongkuton.
Contoh:
o. Pemunculon bunyi luncur lyl podo kolo: ketinggiyon, tepiyon,
penontiyon
b. Pemunculon bunyi luncur /w/ podo kolo: kepulouwon,
serbuwon, pertokowon
c. Pemunculon /o/ podo penggobungon morfem dosor oyoh
don prefik ondo:/oyohondo/
d. Pemunculon /n/ podo pedemuon morfem dosor diri dengon
prefiks se.: /sendiri/
e. Pemunculon /m/ podo pertemuon morfem dosor borong
dengon prefiks se :/semborong/
f. Pemunculon /m/ podo penggobungon morfem dosor yong
diowoli dengon /b/, lfl, don lpl yong bergobung dengon
prefiks me', p+., don pe.on: membeli, memperborui,
memfitnoh, pemberion
g. Pemunculon lnl yang terjodi bilo morfem dosor diowoli oleh
konsonon /11 don /d/ bergobung dengon lme-/. lpe-/,
moupun /pe-on/, contoh: pendengor, mendopot,
pendolomon.
Jumat l{arati ot 02No.03 laruai - luni 2011
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h. Pemunculon lnl podo penggobungon morfem dosor yong
diowoli dengon lcl, dan ljl yong bergobung dengon prefiks
me-, pe-, don pe-on :mencori, pencuri, pencorion
i. Pemunculon /ng/ podo penggobungon morfem dosor yong
diowoli dengon lgl, /x/. don /h/ yong bergobung dengonprefik me-, pe., don pe-on: mengkoordinir, penggugot,
pengkhususon, penghopus.
2. Pengekolon Fonem
Proses pengekolon fonem teriodi bilo proses peng-
gobungon morfem tidok lerjodi opo-opo, boik podo morfem
dosor moupun ofiks. Morfem dosor don morfem terikot itu
dikekolkon dolom benluk boru yong lebih konket.
o. Pengekolon fonem terjodi podo morfem dosqr /y/, lr/ , lll , lw/,
olou nosol bergobung dengon /me-|, lpe-l, contoh:
meyokinkon, peromol, pelempor, peworno
b. Pengekolon fonem terjodi bilo morfem dosor yong berokhir
dengon /o/ bergobung dengon konsonon ke.on, contoh:
kerojoon. keodoon, kelomoon.
c. Pengekolon fonem terjodi bilo ofiks ber-, per-, otou ter-
bergobung dengon kecuoli ojor, onlur, otou yong diwokili
konsonon lrl otou suku koto pertomonyo berokhir
mengondung /r/ contohnyo: bermoin. tersolip, pertondo
d. Pengekolon fonem lerjodi bilo ofila se- bergobung dengon
morfem dosor, contohnyo : seoroh, seumur, sebulir
e. Pengekolon fonem teriodi bilo ofiks 
-mon, -won, don -woti
bergobung dengon morfem dosor, contohnyo: senimon,
perogowoli, wortowon.
3. Pemunculon don Pengekolon tonem
Pemunculon don pengekolon fonem ioloh proses
pemunculon fonem yong homorgon dengon fonem pertomo
morf dosor don sekoligus pengekolon fonem pertomo morf dosor
tersebul.
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o. Pemunculon /ng/ don pengekolon /k/ contohnyo: mengkukut
pengkoji
b. Pemunculon lngl don pengekolon /'/ contohnyo:
mengorong, pengukur.
4. Pergeseron tonem
Pergeseron posisi fonem lerjodi bilo kompo.nen dori
mor{em dosor don bogion dori ofiks membenhrk sotu suku koto.
Pergeseron ini dopot teriocli *e @on, ke belokong, otou
dengon pemecohon. Misolnyo, per-bo-i-kio
o. Pergeseron ke belokong: lboikl + /per-i/ ke-bo-ko-ron0/bokor/
+ lke-onl
b. Peregeseron ke depon: libu/ + l-ndol i-bun-do0 ge-lem-
bung03) pemecohon suku koto : /gembung/ + l-l-/ tsigil + 141
gerigi0
5. Perubohon don Pergeselon Fonem
Perubohon don pergesoron posisi fonem terjodi podo
proses penggobungon morfem dosor yong berokhir dengon
konsonon dengon ofiks yong berowol dengon vokol.
o. Perubqhon dori fonem /'/ menjodi fonem /k/
Contohnyo:
/me-i1 + /noi'/ 0 me-no-i-ki
/ke-on/ + /dudu'/ 0 ke-du-du-kon
b. Perubohon dori fonem /r/ menjodi fonem /l/ podo ofik ber-,
per-, don per-on
Contohnyo:
/be..l + I'ojorl 0 be"lo-ior
/per-/ + /'ojor/ pe.lo-jor0
lper-onl + /'oloil pe.lo-jo+on0
6. Pelesopon Fonem
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Proses pelesopon fonem terjodi bilo morfem dosor otou
ofiks melesop podo soot terjodi penggobungon morfem.
l) pelesopon fonem /k/ olou /h/ terjodi bilo morfem dosor yong
berokhir podo konsonon tenebut bergobung dengon sufiks yong
berosol dori konsonon jugo.
Conloh:
l'onakl + l-ndo/ onondo0
/sejoroh/ + /won/ seiorowon0
7. Peluluhon Fonem
Proses peluluhon fonem teriodi bilo proses penggobungon
morfem dosor dengon ofiks membenluk fonem boru.
o. Peluluhon fonem owol tkl btlo morfem dosor ienebut
bergobung digobung dengon ofiks /me-/, /mekon/, /me-i/,
/pe-/. don /pe-onl.
Contoh:




pengurongono lpe-onl + kurong/
b. Peluluhon fonem owol lpl bilo morfem dosor lersebut






pemohot0/pe. I + I pohol I
pemutihon0/pe- sn / + / pulihl




c. Peluluhon fonem /s/ terjodi podo penggobungon dengon
ofik /me-/, lme-konl, /me-i/,lpe-l, don /pe.on/
Conlohnyo:
lme-l + /soyur/ mg6yqyum
menyoksikon0/me-kon/ + /soksi/
menyokiti0/me-i/ + / sokl I
penyusun0/pe- / + lsusun/
penyolurono/p e-on/ + / solur I
tunafl{arati lo| 02 No. 0j lanuai 
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8. Penyisipon Fonem secoro Hislorls
. 
Penyisipon terjodi bilo morfem dosor yong berosol doribohoso osing diberi ofjks yong berosol dori bohoso osing.
Contoh:
/stondor/ + /-isosi/ 0 sotndordisosi
lobjek/ + /ifl objektifo
limpul + ltl importir0
9. Pemunculon Fonem Berdosorkon polq Bohoso Aslng
Pemunculon fonem okibot dori mengikuti polo
morfofonemik bohoso osing.
10. Vori$l Fonem Bohoso Sumber
Voriqsi fonem ini mengikuti polo bohoso sumber don
memiliki mokno somo dengon bohoso sumber.
Bohoson Abdul Choer mengenoi koidoh morfofonemikdolom bohoso lndonesio podo dosornyo somo dengonpembohoson yong diberikon oleh Kridoloksono. Nomun AbdulChoer honyo memerikon proses morfofonemik ke dolom limoperistiwo, yoitu pemunculon fonem; pelesopon fonem;pelutuhon fonem; perubohon fonem; don pergeseron fonem.
Lebih jouh Abdul Choer menegoskon bohwo seperti
lompok podo nomonyo, yong merupokon gobungon dori duo
94
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bidong sludi yoitu morfologi don fonologi, otou morfologi don
fonemik, bidong kojion morfonologi ofou morfofonemik ini
meskipun biosonyo dibohos dolom totoron morfologi ietopi
sebenomyo lebih bonyok menyongkut mosoloh fonologi. Kojion
ini lidok dibicorokon dolom totoron fonologi koreno mosolohnyo
boru muncul dolom kojion morfologi, terutomo dolom proses
ofiksosi, reduplikosi, don komposisi. Mosoloh morfofonemik ini
terdopol hompir di semuo bohoso yong mengenol proses-proses
morfologis.
Verhoor dolom Asos-Asos Linguistik Umum tidok bonyok
mengulos morfofonemik ini. Dio honyo menyompoikob bohwo
istiloh morfofonemis sudoh menunjukkon bohwo koidoh tersebut
menyesuoikon bentuk olomorf-olomorf yong bersongkuton
secoro fonemis. Conloh tenlong men- dolom morfologi
lndonesio, sebelum lml don /b/ . menjodi mem- sehinggo
homorgon dengon fonem pertomo bentuk dosor; otou sebelum
vokol menjodi /meng-/ sebelum /s/ menlodi /meny-/ don
seterusnyo demikion.
Lebih lonjut Verhoor menyompoikon bohwo olomorf-
olomorf imbuhon men- dolom bohoso lndonesio yong menjodi
mem- sebelum /m/ don /b/, hol ilu boleh dipondong sebogoi hol
fonemis semoto-moto, koreno kehomorgonon, yoifu homorgon
ortikulosinyo. Pendek koto koidoh morfofonemis odoloh fonemis
honyo sejouh koidoh tersebut dopot dirumuskon dengon
mengocu podo fonemjonem sojo.
Sedongkon Zoenol Arifin don Junoiyoh keduo ohli bohoso
ini mengelompokkon proses morfofonemik podo ofiks-ofiks yong
mengolominyo.
o. Morfofonemik Prefiks meng-
Ado tujuh peristiwo morfofonemik podo prefik meng-, yoitu:
I ) Jiko ditombohkon podo dosor yong dimuloi dengon fonem
lol. lil. lul. /e/, lol, lkl, lhl, /x/ bentuk meng- telop meng-
/men-/. Misolnyo: mengowoli, mengikuti, menguboh,
mengekor. mengorong, menghitung.
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2) Jiko prefiks mengF ditombohkon podo dosor yong dimuloi
dengon fonem /l/, /ml, lnl, lrl, /yl. olou /w/, benluk
tenebut okon menjodi me- Misolnyo : melolui, meronto,
meyokini, meworiskon
3) Jiko prefik meng- dilombohkon podo dosor yong dimuloi
dengon fonem ld/, otov /I/, prefiks lersebul beruboh
menjodi men-.Misolnyo : mendengor, menulis
4) Jiko prefik meng- dilombohkon podq dosor yong dimuloi
dengon tonem lb/, /pl, otou /f/, prefiks tersebul beruboh
menlodi mem- Misolnyo: membowo. memorkir, memfitnoh;
Fonem /f/ berosol dori bohoso osing moko tidok diluluhkon.
Podo koto poluhi don pokoi, fonem /p/ luluh. Akon tetopi,
peluluhon itu tidok terjodi jiko fonem /p/ merupokon bentuk
yong mengowoli ' prefiks per- otou dosornyo berowol
dengon per- don pe- terlentu. Misolnyo: mempelojori,
memper-bincongkon.
5) Jiko prefiks meng- dilombohkon podo dosor yong dimuloi
dengon fonem lc/, /j/, don /s/, bentuk meng- beruboh
menjodi men-, meny-, men-, Misolnyo: mencubit,
mencopol, menjodikon, menjojokon, menyopu.
6) Jiko prefik meng- dilombohkon podo dosor yong benuku
sotu, bentuk meng- beruboh menjodi menge-
Misolnyo : mengetik, mengerem, mengepel, mengebom.
7) Jiko verlco yong berdosor tunggol direduplikosi, dosomyo
diulongi dengon mempertohonkon peluluhon konsonon
pertomonyo. Dosor yong benuku soiu mempertohonkon
unsur nge- di depon dosor yong direduplikosi. Sufiks (jiko
odo) tidok ikut direduplikosi, misolnyo : menulis-nulis, menori-
nori, mengelop-ngelop.
b. Morfofonemik Prefik per-
Ado tigo perisliwo morfofonemik podo prefik per-, yoitu:
I ) Prefiks per- beruboh menjodi pe- opobilo ditombohkon
podo dosor yong dimuloi lonem lrl olou dosor yong suku
lumat!{arotiQot 02 No. 0i laruari 
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pertomonyo berokhir dengon /erl. Misolnyo: peroso,
perobo, pekerio, peserto.
2) Prefik per- beruboh menjodi pel- opobilo ditombohkon
podo bentuk dosor ojor. Peloiori 0 Misolnyo: per- + ojori.
3) Prefiks per- tidok mengolomi perubohon bentuk jiko
bergobung dengon dosor loin di luor koidoh I don 2 di otos.
Misolnyo: perdolom, peduos, perkoyo, perindoh, perlcoiki.
c. Morfofonemik Prefila ber-
Ado empot perisliwo morfofonemik podo prefiks ber-. yoitu :
I ) Prefik ber- beruboh menjodi be. jiko ditombohkon podo
dosor yong dimuloi dengon fonem /r/ Misolnyo: beronsel,
berupo, berenong, berendom.
2) Prefks ber- beruboh menjodi ba iiko ditombohkon podo
dosor yong suku pertomonyo berokhir dengon /erl
bekerjo 0 Misolnyo: ber + kerio beserto 0 ber + serto
berkoryoO
Bondingkon dengon: ber + koryo berkurlcon0ber + kurbon
dolom keduo koto tersebul prefiks ber tidok beruboh
koreno suku pertomonyo tidok berokhir dengon lerl telopi
larl don lur/.
3) Prefiks ber- beruboh menjodi bel- jiko ditombohkon podo
dosor tedentu belojor 0 Misolnyo: ber + ojor
4) Prefiks ber- tidok beruboh bentuknyo opobilo digunokon
dengon dosor di luor koidoh l-3 di otos. Berloyor 0 Misolnyo:
ber + loyor bermoin 0 ber+moin berperon 0 ber+peron.
d. Morfofonemik Prefiks ter-
Morfofonemik ter mengolomi duo peristiwo morfofonemik
yoitu:
l)Jiko suku pertomo koto dosor berokhir dengon bunyi lerl,
fonem /r/ podo prefiks ter- odo yong muncul don odo pulo
yong lidok; ierpercoyo 0 Misolnyo: ter + percoyo, lercermin
0 ter + cermin.
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2) Di luor koidoh di otos, ter- tidok beruboh beniuknyo; lerpilih
0 Misolnyo: igl + pilih , tedcowo 0 ter + bowo.
Seleloh kito memoporkon mosoloh morfofonemik yong
dolom bohoso lndonesio, kito mengetohui bohwo opobilo duo
morfem berkombinosi sering lerjodi perubonon fonem, fonem
yong berdompingon okon menjodi somo otou lebih bersoingon.
Yong dimokud dengon benomoon di sini ioloh bersomoon
dolom ciri-cki ortikulotisnyo. Kolou /N/ beruboh meniodi /m/
koreno morfem owol bentuk dosor yong dilekolinyo ioloh /p/
moko lerjodiloh persomoon ciri-ciri orti kumoloris yokni somo-
somo bunyi bilo-bilo. Proses yong menyebobkon duo fonem
yong berbedo itu menjodi somo otou bersomoon disebut
qsimilosi (Slomet, 1982: 74). Asimilosi dopot dibogi berdosorkon
beberopo segi, yoitu berdosorkon tempot fonem yong dihosilkon
don sifot osimilosi itu sendiri (Soewito, l99l : I 6).
I ) Penggolongon osimilosi berdosorkon lempot fonem yong
diosimilosikon.
Berdosorkon tempot fonem yong diosimilosikon, osimilosi
dopot dibedokon menjodi osimilosi progresif dqn osimilosi
regresif.
o) Asimilosi progresif
Suotu osimilosi dikotokon osimilosi progresif opobilo bunyiyong diosimilosikon terletok sesudoh bunyi yong
mengosimilosikon.
Contohnyo:
colnis (lotin kuno) -- collis (lotin)
peN- + sobor ---+ penyobor
meN- + pugor 
-, memugor
b. Asimilosi regresif
Suotu osimilosi dikotegorikon osimilosi regresif opobilo bunyi
yong diosimilosikon mendohului bunyi yong mengosimilosi-
kon.
Contohnyo:
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in- + possible --r impossible
en- + power 
-r empower
peN- + belo ---) pembelo
meN- + dengor --+ mendengor
2) Penggolongon osimilosi berdosorkon sifol osimilosi itu sendiri
Berdosorkon sifot osimilosi itu sendiri, osimilosi dopot dibedokon
menjodi osimilosi totol don porsiol.
o) Asimilosi Totol
Yong dimoksud dengon osimilosi tolol yoitu penyomoon
fonem yong diosimilosi benor-benor serupo, otou degnon
perkoloon loin duo buoh fonem yong disomokon tersebut,
dfrrdikon se*lpo betul.
Contohnyo:
Proses Asimilosi Hosil Asimilosi Dolom Bohosolndonesio
od + solom (Arob)
in + morol (lngg.)












Suotu osimilosi dikotegorikon osimilosi poniol bilo keduo
fonem yong disornokon itu tidok persis meloinkon honyo
sejenis secoro ortikulotoris.
Conlohnyo:
;6- + possible --- impossible
meN-+bqwo 
-) membowo
en + bitter -* embitter
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peN- + dengor --+ pendengor
Kebolikon don osimilosi odoloh disimilosi yokni proso duo
fonem yong somo otou bersomoon menjodi tidok somo.
Contohnyo:
in + noble -- ignoble
soj + iono (skt) --' sorjono
SOyUr + SOyUr ---+ SOyUr moyor
D. SIMPUTAN
l. Peristiwo morfofenemik podo dosornyo odoloh proses
.berubchnyo cehr rqf fonam 6lql6pyl pembefiftJkon koto yong
terjodi koreno proses ofiksosi koreno pertemuon onlqro
morfem dosor dengon ofiks.
2. Morfofonemik terdopot podo setiop bohoso yong
mengolomi proses morfologi.
3. Morfofonemik odoloh peristiwo fonologis yong terjodi podo
proses morofologis sehinggo dibohos podo bidong
morfologi.
4. Anolisis ierhodop peristiwo morfofonemik perlu dilokukon
ogor dopot diketohui koidoh pembentukon koto yong
benor dolom pemokoion bohoso serto dolom upoyo
memperkoyo kosonoh bohoso lndonesio.
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